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Este trabalho teve por objetivo analisar a divergência genética entre 80 acessos de erva-mate pertencentes
a progênies provenientes de Pinhão, Quedas do Iguaçu, Ivaí e Cascavel, no Paraná, e Barão de Cotegipe,
no Rio Grande do Sul a partir de características fitoquímicas. A quantificação dos compostos foi realizada
por Cromatografia Líquida de Alta eficiência a 265 nm (metilxantinas) e 325 nm (compostos fenólicos).
As medidas de dissirnilaridade genética para as cinco características avaliadas utilizando-se a Distância
Generalizada de Mahalanobis demonstraram que as progênies mais dissimilares foram a NA121 e a C4
(102,557%). O agrupamento realizado por meio do método de otimização de Tocher evidenciou a
formação de cinco grupos distintos. Por outro lado, o agrupamento obtido pelo UPGMA evidenciou a
formação de oito grupos distintos. Portanto, foi possível comprovar a existência de variabilidade genética
entre as progênies, que poderá ser utilizada pelos programas de melhoramento.
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